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ABSTRAK 
FUNGSI MAJLIS TAKLIM AT-THOYBAH DALAM PENGEMBANGAN 
SOLIDARITAS SOSIAL PADA MASYARAKAT KELURAHANTANJUNG 





  Majlis Taklim adalah lembaga pendidikan Nonformal Islam yang memiliki 
kurikulum/aturan sendiri, yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti 
oleh jama’ah yang relative banyak dan bertujuan untuk membina dan 
mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, 
manusia dan sesamanya dan manusia dan lingkungannya, dalam rangka membina 
masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT. Majlis Ta’lim yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah Majlis ta’lim At-thoybah kelurahan tanjung baru kecamatan 
kedamaian kota Bandar lampung. 
 Berdasarkan dari penelitian pada Majlis Taklim At-Thoybah dalam 
meningkatkan solidaritas Sosial dengan cara membina masyarakat Tanjung Baru 
dengan beberapa metode . Dalam upaya memberikan pengkajian diperlukan metode 
yang sesuai agar dapat mengembalikan motivasi dan dapat memecahkan masalah. 
Dalam suatu bimbingan metode langsung (Direct metode) menjadi bagian yang 
sangat penting, karena metode ini terkait dengan bagaimana seorang pembimbing 
atau penyuluh menyampaikan materi, memberikan pemahaman kepada masyarakat 
yang dibimbing. Keberhasilan pembimbing dapat dinilai dari segi metode yang 
digunakan tepat atau tidak, jamaah dapat memahami materi atau tidak di majlis 
taklim At-Thoybah. 
 Dari studi kasus ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang upaya 
yang dilakukan Ibu-ibu Majlis Taklim At-thoybah dalam pengembangan Solidaritas 
Sosial pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Baru. 
 
